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ABSTRAK 
 
Sekolah Menegah Akhir 15 Surabaya (SMA 15 Surabaya) adalah salah satu sekolah 
negeri yang berada di Surabaya. Sehingga sekolah harus mengikuti segala perkembangan yang 
ada agar dapat memaksimalkan kinerja seluruh guru beserta karyawan dalam menjalankan segala 
kegiatan belajar mengajar di SMA 15 Surabaya. 
Salah satu kemajuan SMA 15 Surabaya adalah telah memiliki aplikasi penjadwalan yang 
telah disusun oleh beberapa team, namun sistem tersebut belum di implementasikan pada 
kegiatan pendaftaran siswa, seleksi calon siswa, registrasi calon siswa baru maupun pindahan, 
daftar ulang dan alokasi kelas. Untuk itu penulis kemudian memberikan sebuah rancang bangun 
sistem informasi administrasi alokasi kelas dan registrasi beserta pendaftaran siswa. 
Diterapkannya racang bangun aplikasi sistem informasi untuk mengelola administrasi ini agar 
perusahaan dapat mengetahui dan mengelola data siswa yang dimiliki oleh SMA Negeri 15 
SURABAYA. 
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